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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui strategi pemasaran PT. Meramis 
Nusantara Jaya dan permasalahan yang di hadapi perusahaan selama ini dalam 
menerapkan strategi pemasarannya. Dan penulis mencoba memberikan strategi peluang 
bisnis yang lebih baik bagi perusahaan dalam memperluas wilayah pemasaran dan  
mempromosikan jasa perusahaan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan oleh penulis adalah metode studi 
kepustakaan, wawancara, metode analisis dengan menggunakan analisis SWOT, analisis 
Porter, dan analisis tahap 1-3 e-marketing. Serta metode perancangan yang 
menggunakan tahap 4-7 e-marketing, rancangan layar website dan rancangan database. 
HASIL YANG INGIN DICAPAI adalah menghasilkan sebuah sistem informasi  
pemasaran berbasis web yang dapat memberikan informasi mengenai jasa pest control 
dan meningkatkan pemasaran produk.  
SIMPULAN yang didapat adalah penerapan e-marketing sangat membantu PT. 
Meramis Nusantara Jaya untuk memasarkan jasa dengan lebih cepat, meningkatkan 
pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan juga memperluas wilayah pemasaran 
perusahaan. 
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